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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 26 de noviembre de 1954 por el que se transmite
a D. Juan Pérez Tomé y doña Carmen Yáñez Vilariño la
pensión extraordinaria anual que se indica. Página 1.958.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
MARINERÍA
Licencias coloniales.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por
la que se conceden seis Meses de licencia colonial al Cabo
primero Artillero Eduardo Martín Fernández.—Pág. 1.958.
Otra de 4 de diciembre de 1954 por la que se conceden seis
meses de licencia colonial al Cabo segundo Fogonero Gas
par Merino Moreno.—Página 1.958.
Licencias ilimitadas.—Orden de 4 de diciembre dé 1954 por
la que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la
pesca del bacalao al Marinero de segunda Enrique Herre
ro Rodliguez..—Página 1.958.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de '1954 por la que se
dispone pase destinado a la disposición del Jefe Superior
de la Maestranza del Departamento Marítimo de Cádiz
el Operario de primera (Ajustador) D. Benito Lebrero
jiménez.:—Página 1.959.
Retiros.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Capataz pri
mero (Químico) I). Antonio Márquez Martín.—Pag. 1.959.
Otra de 4 de diciembre de 1954 por la que sé dispone pase a
la situación de "retirado" el Auxiliar Administrativo de
primera D. Eugenio Guardia Baños.—Página 1.959.
Jubilaciones.—Orden. de 4 de diciembre de 1954 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Operario
de primera (Mecánico-Electr,¡cista) D. Juan Nieto Mar
.
tínez.—Página 1.959.
Otra de 4 de diciembre .de 1954 por la que se dispone pase a
la situación de "jubilado" el Operario de segunda' (Arti
ficiero) Juan Gutiérrez Padín.—Página 1.959.
Otra de .4 de diciembre de 1954 por la que se dispone pase
a la situación de "jubilado" el Peón José Zaldívar Jimé
nez.—Página 1.959.
JEFATURA' DE INSTRUCCION
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nornbrdmientos.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales provisionales de las Escalas de • Complemento que se
citan.—Páginas 1.959 y 1.960.
MARINERÍA
Aptitud para submarinoss.—Orden de 4 de diciembre de 1954
por la que se declara "apto" para el servicio de ,submari
nos al personal de Marinería que se relaciona.—Pág. 1.960.
RIO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
• DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
•
Bajas.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la eíite se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Te
niente Coronel de la Escala Complementaria de Infante
ría de Marina I). Miguel Ruiz González.—Página 1.960.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería' del. Departamento Marítimo de Cartagena el Bri
gada de Infantería de Marina D. Manuel Sixto Lamas.—
Página 1.960.
Bajas.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la que se dis
pone canse baja en la Armada, por fallecimiento, el Al
férez de Infantería de Marina D. Juan Carmona López.—
Página 1.960.
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.—Orden de 4. de diciembre de 1954
por la que se concede la-Cruz del Mérito Naval de tercera
clase, 'con distintivo blanco, al Capitán de Navío D. Aqui
les Vial y Leste.—Página 1.961.
Otra de 4 de diciembre de 1954 por la eitie se concede la Cruz
- del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta (m) don Manuel Gen Canosa.—
Página 1.961.
Cruz de Plata del Mérito Araval.—Orden de 4 de diciembre
de 1954 por la que se concede la Cruz de Plata del Mérito
Naval. con distintivo blanco, al personal de Marinería que
se relaciona.—Página 1.961.
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Aroinbramientes.—Orden de 4 de diciembre de 1954 por la
que se nombra Vicepresidente de la Junta Central de la
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada al Coronel de Máquinas señor don
Francisco Echevarría Bilbao.;—Página 1.961.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 25 de noviembre de 1953 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por I). José Cabezas Car
les, Capitán de Navío, retirado, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar relativo a su haber pa
sivo.—Páginas' 1.961 a 1.963.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 19 de noviembre de 1954 por la que se
conceden las pensiones que se indican al personal civil que
se reseña.—Página 1.963. • .•••■ •
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R m o e
(VIirtisterio de 11/larina
En ex lente instruido al efecto, el Consejo Supremo de Justicia Militar acordó privar a doñaHerminia Dopito Veiga de la pensión que venía disfrutando como viuda del Cabo Electricista de laArmada Julio Pérez Yáñez ; pensión que al quedar vacante fué reclamada por los padres del causan
te, D. Juan Pérez Tomé y doña Carmen Yáñez Vilariño, a los que les fué denegada por dicho altoorganismo. Establecido por los solicitantes el correspondiente recurso de agravios, fué estimado por elConsejo de Ministros, en veintidós de enero del corriente ario, reconociendo a los recurrentes el derecho
a la pensión extraordinaria legada por su hijo a partir del. dieciséis de abril de mil novecientos cincuenta
y dos, en que quedó vacante, por lo que procede formalizar su transmisión en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo ciento ochenta y ocho del Reglamento para la aplicación del Estatuto de las Cla
se:, Pasivas del Estado. •
En su .-irtud, a propuesta del Ministro de Harina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.--Se transmite a D. Juan Pérez Tomé y doña Carmen Yáñez Vilariño, en co
participación, la pensión éxtraordinaria anual de cuatro mil cuatrocientas cincuenta pesetas, legada por
su hijo el Cabo Electricista de laArmada julio Pérez Yáñez, y vacante desde el dieciséis de abril de mil no
vecientos cincuenta y dos, por acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Artículo segundo.—Esta pensión es compatible con cualquier otra que disfruten o puedan. disfrutarlos interesados, que la percibirán mientras conserven la aptitud legal para ello por la Delegación deHacienda de La Coruña. desde el día siguiente al dieciséis de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
que quedó vacante.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
ome, n i\Tim
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Licencias coloniales. —Por encontrarse el Cabo
primero Artillero Eduardo Martín Fernández com
prendido en el apartado a) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), 'se le con
ceden seis meses de licencia colonial, que disfrutará
en Málaga, Melilla y Granada, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia Militar
de Marina de Málaga.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
MORENO
Por encontrarse el Cabo segundo Fogonero
Gaspar Merino Moreno comprendido en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
.111111MMI•1111~
FRANCISCO FRANCO
( D. 0. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia colonial, qué disfrutará en San Fernando (Cá
diz) y Málaga, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al
Marinero de segunda Enrique Herrero Rodríguez,
de la dotación del dragaminas Eume, en las condi
ciones establecidas en la Instrucción de Organización
del Estado Mayor de la Armada número 185, de
11 de junio de 1945, y a partir de la fecha de esta
Orden.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Ixcmos. Sres. .
Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Destinos.—Por aplicación del artículo número 143
del Reglamento de Maestranza, se dispone que el
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Ajustador) don Benito Lebrero Jiménez
cese en el crucero Canarias y pase destinado a la
disposición del jefe Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de Cádiz, a los efectos del
articulo 140 del mismo Reglamento.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Tefe del Servicio de Personal y
General Jefe del :Servicio de Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir en 22 de mayo de 1955' la
edad de sesenta y cinco arios el Capataz primero de
la Maestranza de la Armada (Químico) don Antonio
Márquez Martín, se dispone que, en la indicada fe
cha, cause baja en la situación de "activo" y alta en
la de "retirado", por proceder del C. A. S. T. A.,
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Por cumplir el 17 de mayo de 1955 la edad
de sesenta y cinco arios el Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Eu
genio Guardia Baños, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", por proceder del C. A. S. T. A.,
quedando pendiente de la clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Jubilaciones. Por cumplir en 20 de mayo de 1955
la edad de sesenta y cinco arios el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Mecánico
Electricista) 'don Juan Nieto Martínez, se dispone
que, en la indicada fecha; cause baja en la situación
de "activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 23 de mayo de 1955 la edad
de sesenta y cinco años el Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (Artificiero) Juan Gu
tiérrez Padín, se dispone que, 'en la indicada fecha,
cause baja en la situación de "activo" y alta en la
de "jubilado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid. 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Por cumplir en 17 de mayo de 1955 la edad
de sesenta v cinco arios el Peón de la Maestranza
de la Armada José Zaldívar .Tim(nez, se dispone que,
en la indicada fecha, cause baia en la situación de
"activo" v alta en la de "jubilado". nuedando pén
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal v General Tefe Superior de Conta
bilidad.
fl
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombrainientós.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
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Meros 267 y 54, respectivamente), se promueve a
los empleos que a continuación se expresan, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica, fe
cha en que terminaron el período de prácticas regla
mentarias, a los Oficiales provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de la Armada (Espécialidad
D. Ricardo ,Santander Revilla. — Antigüedad de
1 de noviembre último.
A Teniente de la Escala dc Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.1
D. José María Fúster Miret.—Antigüedad de 15 de
noviembre •último.
'A Tenientes de la Escala c7e Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D. Jesús Landeta Rojo. — Antigüedad de 15 de
noviembre último.
D. Jesús Huerta Ballester.—Antigüedad de 15 de
noviembre último. -
D. José Ignacio Careaga Garteiz-Gogeascoa.—An
tigüedad de 15 de noviembre último:
D. José María Fernández Ros: — Antigüedad de
15 de noviembre último.
A Tenientes Médicos de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
D. Fabian Isamat de la Riva. — Antigüedad de
15 de noviembre último__
D. Francisco Contreras Cordero.—Antigüedad de
16 de noviembre último.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Marinería.
MORENO
Aptitud para submarinos.—A propuesta de la Co
mandancia del submarino D-2, se declara "apto" para
el servicio de submarinos al personal de Marinería
(pie se relaciona :
Marinero de Oficio (Panadero) Damián Soto
Sánchez.
Marinero de Oficio (Cocinero) Fernando Silva
Campos.
Marinero Distinguido de Maniobra Miguel de. la
Torre Cifuentes
Marinero Distinguido Amanuense José Pouso
Guillán.
Marinero Distinguido Mecánico Francisco Her
nández Torres.
Madrid. 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
'Bajas. Por haber fallecido el día 30 de noviem
bre último, causa baja en la Armada el Teniente Co
ronel de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. Miguel Ruiz González, que se encontraba
destinado a las órdenes del excelentísimo señor Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, al disponer que el Brigada de Infantería
de Marina D. Manuel Sixto Lamas cese en el Tercio
de Levante y pase destinado al Cuartel de Instruc
ción de Marinería de aquel Depattamento Marítimo.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. .
MORENO
Bajas.—Fallecido en 27 de noviembre de 1954 el Al
férez de Infantería de Marina D. Juan Carmona Ló
pez, que se encontraba destinado en la Compañía de
Guardias de Arsenales del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. .. .
MORENO
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
'ceder la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco, al Capitán de Navío D. Aquiles
Vial y Leste, tomo prueba de reconocimiento al celo
y laboriosidad puestos de manifiesto en su destino de
-Comandante Militar de Marina de Santander.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. ...
MORENO
Vistas las circunstancias que concurren en el
Capitán de Corbeta (m) don Manuel Gen Canosa,
a propuesta del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y ,
de conformidad con la Junta de Clasificación v Re
compensas, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... N
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, por llevar dos arios de em
barco en submarinos, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
les la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pensionada coan siete pesetas cincuenta
.céntimos mensuales, que percibirán a partir de la
revista siguiente a la fecha en que cumplieron los dos
arios de embarco y mientras permanezcan en el ser
vicio activo o asciendan a Suboficiales :
Submarino "General Mola".
Cabo primero Artillero Juan López Espinosa.—
Cumplió los dos arios de embarco en 20 de agosto
de 1954.
Cabo segundo Sanitario Manuel Oliver Morales.—.
Cumplió los dos años de embarco en 2 de agosto
de 1954.
Cabo segundo Mecánico Adolfo Rey Rey.—Cum
plió los dos años de embarco en 20 de agosto dé 1954.
Cabo segundo Torpedista Julio Romero Velasco.—
Cumplió los dos arios de embarco en 31 de agosto
de 1953.
Cabo segundo Torpedista- Alberto Pastorín Co
ne-sa.—Cumplió los dos años de embarco en 13 de
febrero de 1954.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
ri
MORENO
INSTITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Nombramientos.—Se nombra Vicepresidente de la
Junta Central de la Institución Benéfica para Huér
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada al
Coronel de Máquinas Sr. D. Francisco Echevarría
Bilbao, Jefe del Detall del Cuerpo, en relevo del que
lo desen.weñaba, Sr. D. Mario Corcuera Llantada,
que cesó en dicho cargo para pasar destinado a la
Secretaría ,Técnica de la Inspección Central de Cons
trucciones. Suministros y Obras.
Madrid, 4 de diciembre de 1954.
MORENO
1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. El Consejo de Ministros, con fecha
25 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice
así:
"En el expediente de recurso de agravios inter
puesto por el Capitán de Navío, retirado, D. José
Cabezas Caries, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que por acuerdo de 8 de septiembre de
1949 la Sala de Gobierno del Consejo Supremo ae
justicia Militar hizo el señalamiento de haber pasi
vo de reserva, por edad, al interesado, clasificándo
le con el íntegro mensual de 2.175 pesetas. equiva
lentes a los' noventa céntimos del regulador, incre
mentado con el, importe de. ocho quinquenios que le
corresponden por contar con más de treinta y cinco
años de servicios al Estado, niásla pensión de Placa
de la Real y Militar Orden de San Hernienegildo:
Resultando que el interesado solicitó en 21 de
agosto de 1951 la mejora de su haber pasivo, fun
dándose en que con posterioridad a su pase a la re
serva y serialamiénto de haber pasivo la Orden Mi
nisterial 'Circular número 171, dispuso, por necesi
dades del servicio. que siguiese como movilizado de
Comandante Militar de Marina de Sevilla, en cuya
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situación y destino continuó ininterrumpidamentehasta el 9 de junio de 1951, en que fué desmovilizado por cumplir la edad reglamentaria de retiro, habiendo permanecido en la situación antedicha exac
tamente dos arios ; que la Orden Ministerial de Ma
rina de 11 de febrero de 1949 declaró abonable, aefecto de quinquenio, un ario en la reserva en todo
caso, o un máximo de dos arios si éstos transcurrían'
prestando servicio activo; que la Ley de 13 de julio de 1950 dispuso la acumulación al sueldo regulador, en los casos de reserva o retiro, de la gratifi
cación de destino que al interesado corresponde enla cuantía de 4.000 pesetas asignada a su empleo ;
que también se publicó entonces la Ley de 18 dediciembre de 1950, concediendo el disfrute de trienios
acumulables, por lo que el recurrente percibió desde el 1 de enero de 1951 hasta la fecha de su retiro
la diferencia entre el importe de los ocho quinquenios que ya se le acumularon al fijar su haber pasivo
de reserva y los catorce trienios acumulables de acuer
do con la Ley citada, derecho que le fué confirmado
v reconocido por Orden Ministerial de 23 de abril
de 1951 ; que de todo ello resulta que durante su
permanencia en servicio activo se incrementaron sus
haberes en 10.000 pesetas (6.000 por la diferencia de
quinquenios a trienios y 4.000 de gratificación de des
tino), por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 19, párrafo segundo, del Estatuto de Clases Pasivas,
debe servir de regulador para toda clase de pensión
el que se disfrute en el acto del retiro, correspondién
dole además el alimento del 10 por 100 dispuesto
en el artículo décimosegundo del Estatuto. por con
tar con más de doce años en el empleo de Coronel al
pasar a la situación de "retirado" ; siendo desesti
mada esta petición por acuerdo de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar, fe
chado en 7 de diciembre de 1951, fundado en que
la única forma de que el tiempo servido en reserva
se considere abonable a efectos de retiro es cuando
se sirve en campaña, como determina el punto sexto
del artículo octavo del Estatuto de Clases Pasivas,
o en el -caso de gran movilización prevista por la
Ley de Bases, ninguno de los cuales es el caso del
interesado;
Resultando que el interesado interpuso en 10 de
enero de 1952 recurso de reposición contra el anterior
acuerdo alegando, en resumen, el olvido de disposicio
nes que aclaran o modifican la expresión del punto
sexto del artículo octavo del Estatuto, como es la Or
den Ministerial de 14 de enero de 1949, que ya citó en
su instancia, así como las resoluciones de agravibis de
2 de febrero y 25 de septiembre.de 1951, en las que se
distinguen perfectamente las situaciones de reserva y
retiro, así como el texto categórico del artículo déci
mosegundo del Estatuto de Clases Pasivas, siendo
desestimada su reposición en nuevo acuerdo de 1 de
febrero de 1952, contra el que finalmente entabló el
interesado el presente recurso de agravios, soste
niendo su pretensión y aleaciones anteriores y re
firiéndose, en resumen, a la resolución dictada en
1
Número 279.
el recurso de agravios interpuesto por D. AntonioSánchez Marín ;
Vistos los preceptos legales citados y demás degeneral aplicación:
Considerando que la cuestión esencial planteada
en el presente recurso consiste en determinar si sonacumulables al sueldo regulador los trienios y lagratificación de destino reconocidos al inieresado-des
pués de su pase a la reserva y antes de su retiroforzoso por edad ;
Considerando que para la acertada solución de la
' cuestión suscitada es decisiva la norma contenida
en el apartado h ) de la base octava de la Ley de Reformas Militares de 29 de junio de 1918, en el ye
se. dispone textualmente "que los Jefes, ,Oficiales yasimilados que pasen a la situación de "reserva" se
, guirán perteneciendo al Ejército y a su Arma o Cuer
po correspondiente, aunque con separación de los
de activo, se considerará cómo de disponibilidad para
campaña y maniobras ; estarán afectos durante la paz
a Unidades de reserva o territorial, según su resi
dencia, edades, aptitudes y condiciones ; gozarán de
las consideraciones y preeminencias que por sus em
pleos y servicios les correspondan; disfrutarán del
sueldo a que como haber pasivo tengan derecho y les
esté concedido ; en caso conveniente o necesario, to
marán' parte en iguales condiciones que si estuvie
ran en activo en campaña, maniobras y moviliza
ción, gozando en estos casos de igual sueldo de activo
inherente a sus empleos, con todas las gratificacio
nes y emolumentos anejos al cometido o cargo que
desempeñen ; se les computará el tiempo que sirvan
en campaña para la mejora de sus derechos pasivo,
v para los correspondientes a la Orden de San Her
menegildo, y durante ella obtendrán las recompen
sas a que se hiciesen acreedores por sus méritos y
servicios, del mismo modo que si perteneciesen a la
Escala Activa; el restante tiempo que permanezcan
en situación de "reserva" se les computará por mi
tad para las mejoras de sus derechos en la tOrdep,
de San Hermenegildo, sin que el abono por este con
cepto pueda exceder de un ario;
Considerando que del precepto antes transcrito se
deduce, sin dejar lugar a dudas, que la situación dp
"reserva" —distinta de la de "actividad" o "reti
rado", según el apartado F) de la misma base
produce característicos efectos, y entre ellos el co
brar una pensión pasiva desde el momento en oue
el personal militar pasa a dicha situacióri, percibir las
diferencias entre esta pensión y el haber pasivo cuando
prestan servicios de actividad en campaña, maniobras
o movilización, y únicamente les es computable el
tiempo servido en situación de "reserva", a efectos
de mejora de su haber pasivo, cuando lo sea por ra
zón de campaña;
Considerando por ello que las mejoras económi
cas que pretende obtener el recurrente al amparo
de las Leyes de 13 de julio y 18 de diciembre de
1950, promulgadas cuando se encontraba en situa
ción de "reserva", no pueden beneficiarle, en buenos
principios de hermenéutica jurídica, en su actual
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clasificación pasiva, toda vez que los sueldos u otros
emolumentos reconocidos al personal en activo son
disfrutados efectivamente, y así, lo han sido en este
caso por imperativo de la repetida Ley de Bases
de Reformas Militares, por el personal en reserva,
pero sin que los mismos puedan trascender a la me
jora de los haberes de retiro cuando el funcionario
militar en reserva pasa definitivamente a situación
de "retirado",
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha. re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el riúmero
Primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 25 de noviembre de 1953.
CARRERO \
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Suplemento al B. O. del Estado núm. 336, pág. 144.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigen,te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes Se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de noviembre de 1954. El General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto de 30 de enero de 1953 y Ley de 19 de
diciembre de 1951.
Madrid. Doña María del Carmen Pro Capdepón,
viuda del Sanitario primero. D. Enrique Ortús Ga
llán : 4.443,75 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de Deuda y Clases Pasivas desde
el día 5 de junio de 1954. Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre' de 1926.
o
Murcia.—Doña Josefa Llorca Bayardo, viuda del
Oficial primero de Oficinas Militares D. Froilán Ros
Ruiz : 7.706,25 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 23 de
julio de 1954.—Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Juana Ardana Quintero, viuda del
Auxiliar segundo- del C. A. S. T. A. don José Ma
nuel Lagui.da Jiménez : 2.250,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 29 de julio de 1954.—Reside en Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo Su
premo de Justicia Militar, dentro del plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
Madrid, 19 de noviembre de 1954. El General
Secretario. Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 277, pág. 817.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
r."
